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Voor varkensbedrijven is in 2008 het resultaat sterk verbeterd ten opzichte van het voorgaande, zeer 
slechte jaar. De opbrengstprijzen van zowel biggen als vleesvarkens stegen. Ook de voerkosten namen 
echter onder invloed van de hogere graanprijzen weer sterk toe. Omdat het inkomen uiteindelijk in 2008 nog 
laag is, zal de varkenshouder gemiddeld ook in 2008 geen besparingen realiseren.  
 
Saldo en inkomen stijgen, maar besparingen blijven negatief 
Het jaar 2008 is iets beter verlopen voor de varkenssector dan het slechte jaar 2007. Dat geldt vooral voor 
de vleesvarkenshouders, die hogere prijzen ontvingen voor de vleesvarkens. Het seizoenspatroon van de 
vleesvarkensprijzen verliep gedurende het jaar redelijk vergelijkbaar met andere jaren, maar dan wel op een 
hoger niveau (figuur 1). Binnen de cyclische prijsbeweging van de varkenscyclus is er een herstel naar 
betere tijden. Het geraamde varkensaanbod neemt in ons land met 1,6% toe tot 22,4 miljoen stuks in 2008, 
maar voor de EU wordt een kleiner aanbod verwacht (-1,5%). De daling doet zich vooral voor in het vierde 
kwartaal van 2008 (ruim 4%) en dan met name in Polen en Denemarken.  
 
 
Figuur 1 Ontwikkeling van de prijs van vleesvarkens (per kg geslacht 




Zeugenhouderij: sterke verbetering 
Dankzij hogere biggenprijzen is het saldo van de zeugenhouderij in 2008 iets hersteld van het magere 
resultaat van voorgaand jaar (tabel 1). De biggenprijs wordt voor 2008 16% hoger geraamd op ruim 40 
euro per stuk. De hogere opbrengsten waren ruimschoots voldoende om de toename van de toegerekende 
kosten te compenseren. In 2008 is de gemiddelde voerprijs voor de zeugenhouderij (zeugenbrok en 
biggenkorrel) circa 18% hoger. Vooral in het eerste half jaar was het voer erg duur. Dankzij een goede 
oogst zijn de graanprijzen vanaf augustus flink gedaald. Niettemin nemen in 2008 de voerkosten toe met 
ruim 100 euro per zeug per jaar. Ook energie is in 2008 duurder geworden. Daar staan hogere 
opbrengsten van slachtzeugen en een grotere biggenproductie per zeug tegenover. Het saldo wordt voor 
2008 geraamd op 319 euro per zeug per jaar, bijna 180 euro hoger dan in 2007. Ondanks de flinke stijging 
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arbeidskracht op gespecialiseerde fokvarkensbedrijven zal in 2008 bijna 80.000 euro stijgen naar 7.000 
euro (tabel 2). Na bijtelling van het inkomen van buiten bedrijf en aftrek van belastingen en privébestedingen 
zal dat resulteren in ontsparingen van 32.000 euro per bedrijf. Dat is weliswaar minder slecht dan in 2007, 
maar opnieuw moet het eigen vermogen worden aangesproken. 
 
 
Tabel 1 Kengetallen in de varkenshouderij a) 
  2006 2007 (v) 2008 (r)
Zeugenhouderij    
Saldo per zeug per jaar 618 142 319 
Opbrengstprijs per big 46,60 34,60 40,10 
Kostprijs per big 48,00 49,60 52,20 
Vleesvarkenshouderij    
Saldo per vleesvarken per jaar 80 46 77 
Opbrengstprijs per kg geslacht gewicht 1,33 1,20 1,42 
Kostprijs per kg geslacht gewicht 1,29 1,32 1,45 
a) bij werkelijke BTW-situatie 
Bron: Informatienet. 
 
Vleesvarkens: duurdere biggen drukken resultaat 
Ook het saldo van de vleesvarkenshouderij zal in 2008 verbeteren, vooral door hogere opbrengstprijzen. 
Met name vanaf het tweede kwartaal zijn de prijzen duidelijk hoger dan vorig jaar, hoewel de prijzen in het 
vierde kwartaal wat inzakten door een kleinere vraag. Op jaarbasis zijn de opbrengstprijzen circa 18% hoger 
dan in 2007. Daar staat tegenover dat ook de biggen duurder zijn (+16%). De voerkosten zijn in 2008 met 
32 euro per dier per jaar gestegen door 20% hogere voerprijzen. Uiteindelijk wordt het saldo van 
vleesvarkens geraamd op 77 euro per vleesvarken per jaar; een stijging van 31 euro. Net als bij 
zeugenhouderij is de saldoverbetering net voldoende om het inkomen uit de rode cijfers te halen (tabel 2). 
Voor 2008 wordt het inkomen uit bedrijf geraamd op 25.000 euro per onbetaalde arbeidskracht, een 
toename van 50.000 euro. Maar ook deze stijging is onvoldoende om besparingen te realiseren, hoewel de 
ontsparingen in 2008 zullen verminderen tot 7.000 euro per bedrijf. Daardoor wordt opnieuw ingeteerd op 
het eigen vermogen. Ook voor de gesloten varkensbedrijven is het inkomen in 2008 duidelijk hoger dan in 





































Opbrengst per 100 euro kosten 
2006 100 103 94 101 
2007 (v) 76 71 80 77 
2008 (r) 91 89 93 92 
Inkomen uit bedrijf (x 1.000 euro per onbetaalde a.j.e.) 
2006 70 82 43 75 
2007 (v) -53 -71 -25 -57 
2008 (r) 12 7 25 19 
Besparingen (x 1.000 euro per bedrijf) 
2006 38 47 20 52 
2007 (v) -102 -139 -53 -126 





Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw, 2008 
 
